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Відзначення 100-річчя з дня народження М.М. Амосова 
6 грудня 2013 р. у рамках проведення за-
ходів з відзначення 100-річчя від дня народжен-
ня видатного вченого, хірурга, письменника 
та громадського діяча, засновника серцево-су-
динної хірургії і біомедичної кібернетики в Ук-
раїні академіка Миколи Михайловича Амосова 
у приміщенні Солом’янської районної в місті 
Києві державної адміністрації відбулася спільна 
ювілейна сесія Загальних зборів Національної 
академії наук України  та Національної академії 
медичних наук України. Організаторами висту-
пили НАН України, НАМН України, Мініс-
терство охорони здоров’я України, Національ-
ний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. 
Амосова НАМН України. На сесії були присутні 
гості – фахівці в галузі медицини, зокрема кар-
діохірургії, з Німеччини, Росії, Узбекистану. 
Сесію відкрив віце-президент НАН Украї-
ни, академік НАН України В.Д.Походенко. Від 
керівництва країни з вітальним словом до учас-
ників сесії звернулися віце-прем’єр міністр Ук-
раїни К.І. Грищенко та міністр охорони здоров’я 
України Р.В.Богатирьова. Із привітанням висту-
пив президент НАМН України А.М. Сердюк. Із 
доповіддю «М.М. Амосов – засновник українсь-
кої кардіохірургії, легенда світової науки» висту-
пив директор Національного інституту серце-
во-судинної хірургії ім. М.М.Амосова академік 
НАН та НАМН України Г.В. Книшов.
Відбулося також вручення премії НАН Ук-
раїни імені М.М. Амосова та медалі імені М.М. 
Амосова. Учасники зібрання з цікавістю пе-
реглянули документальний фільм про життя і 
творчість видатного вченого. Дже зворушливи-
ми були розповіді пацієнтів М.М. Амосова, яким 
ще в 60-х рр. ХХ ст. він урятував життя.
М.М. Амосов – автор новаторських мето-
дик наукового пізнання фундаментальних ос-
нов розвитку суспільства, особистості людини, 
здорового способу життя. Уперше в Україні він 
почав лікувати вади серця шляхом хірургічної 
корекції, одним з перших у Радянському Союзі 
опанував метод штучного кровообігу, у 1963 р. – 
першим  провів протезування мітрального кла-
пана, а через два роки – першим у світі впрова-
див антитромботичні протези серцевих клапанів. 
Видатний дослідник з різносторонніми інтереса-
ми, він одним з перших усвідомив необхідність 
союзу медицини з точними науками і створив в 
Інституті кібернетики НАН України перший в 
країні відділ біокібернетики. 
Постановою Верховної Ради України 
2013-й рік в Україні було оголошено роком 
М.М. Амосова.
 Второй этап очередного заседания 
Научного совета по науковедению при МААН 
Это событие состоялось в конце ноября – 
начале декабря в Москве и Киеве (о первом эта-
пе заседания см.: «Наука и науковедение» –2013. 
–№ 3. – С. 150). В центре внимания был вопрос 
о возможных концепциях реформирования и 
стратегического развития академий, входящих 
в Международную ассоциацию академий наук 
(МААН). Представители ряда институтов РАН 
выразили негативное отношение к концепции 
реформирования РАН, закрепленной в Законе, 
принятом Государственной Думой РФ в сен-
тябре 2013 г. Подробный анализ ситуации, сло-
жившейся в  академической науке России, был 
дан сотрудниками Института истории науки и 
техники им. С.И. Вавилова РАН. Отмечалось, 
что Программа «Развитие науки и технологий 
на 2013–2020 гг.», принятая Правительством 
РФ в декабре 2012 г.  , была призвана придать 
динамизм развитию науки, увязать ее задачи с 
задачами Стратегии инновационного развития 
России до 2020 г., одобренной в 2011 г. Однако 
эта Программа в основном говорит о параметрах 
развития, которых должна достичь российская 
наука, практически не затрагивая вопрос, как 
это сделать при  глубоких деструктивных про-
цессах, которые затронули научный потенциал 
РФ в последние два десятилетия (сокращение 
исследовательских организаций на 20% при со-
кращении исследователей в 2,5 раза и т.д.). С ана-
лизом причин, недостатков и возможных тяже-
лых последствий «быстрого» реформирования 
РАН выступил член Научного совета, директор 
ИИНТ им. С.И. Вавилова РАН, член-корр. РАН 
Ю.М. Батурин, отметив, что провозглашенная 
Президентом России годичная пауза в реализа-
ции принятого Закона может сыграть положи-
тельную роль. О возможных моделях реформи-
рования академической науки с учетом опыта 
европейских стран и Китая рассказал сопредсе-
датель Научного совета, директор ЦИПИН им. 
Г.М. Доброва НАН Украины Б.А. Малицкий. 
Научный совет рекомендовал интенсифициро-
вать исследования и подготовку документов по 
стратегии развития академической науки.  
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